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ЭКОЛОГИ́ЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИ́ЗА ОБЩЕ́СТВЕННАЯ (ЭЭО), установление 
соответствия или несоответствия проектной документации требованиям законодательства 
об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, 
осуществляемое по заявлению инициатора.  
Объектом ЭЭО является следующая проектная документация: градостроительные 
проекты общего планирования, специального планирования, детального планирования, 
архитектурные проекты застройки территорий; обоснования инвестирования в 
строительство, архитектурные и строительные проекты, для которых в соответствии с 
Законом «О государственной экологической экспертизе» требуется проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (за исключением текущего и капитального ремонта 
таких объектов). Субъектами ЭЭО являются её инициаторы; специалисты, которые её 
проводят; заказчики планируемой хозяйственной и иной деятельности. Инициаторами 
выступают общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды, и (или) граждане Республики Беларусь, вносящие предложения о 
проведении общественной экологической экспертизы проектной документации по 
планируемой хозяйственной и иной деятельности. ОЭЭ проводится специалистами, 
обладающими специальными знаниями в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, а также в определённых областях 
науки, техники и иных сферах деятельности. Специалисты должны иметь 
соответствующую квалификацию и опыт работы в той области знаний,  в которой будет 
проводиться экспертиза. Заказчики планируемой хозяйственной и иной деятельности – 
государственные органы, юридические лица Республики Беларусь, иностранные и 
международные юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, 
индивидуальные предприниматели, планирующие осуществление хозяйственной и иной 
деятельности на территории Республики Беларусь. 
Порядок проведения ЭЭО определяется постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 октября 2010 № 1592 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественной экологической экспертизы». Для проведения ЭЭО инициаторы 
в течение 10 рабочих дней со дня опубликования в средствах массовой информации 
уведомления об общественных обсуждениях направляют заказчику заявление о 
намерении проведения ЭЭО. Заказчик обеспечивает представление проектной 
документации на ЭЭО в том же составе, что и для проведения государственной 
экологической экспертизы, за исключением информации, распространение и (или) 
представление которой ограничено или запрещено законодательством, в срок не позднее 
20 рабочих дней со дня поступления заявления. Проектная документация может 
предоставляться инициаторам за плату в соответствии с п. 8 ст. 4 Конвенции о доступе к 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, подписанной в г. Орхус 25 
июня 1998. Инициаторы и специалисты обязаны обеспечивать сохранность 
предоставленной им проектной документации и соблюдать требования законодательства 
по защите информации. 
Инициатор в течение 7 рабочих дней после получения проектной документации 
обязан опубликовать сообщение о проведении ЭЭО. Сообщение должно содержать 
название объекта ЭЭО, его планируемое местоположение и сроки реализации, 
наименование (фамилия, имя, отчество), адреса и контактные телефоны инициатора, 
предполагаемые сроки проведения ЭЭО, сведения об экспертах, привлечённых к 
проведению ЭЭО, адреса и контактные телефоны для направления общественностью 
замечаний и предложений по объекту ЭЭО, иные сведения. 
В заседаниях экспертов при проведении ЭЭО могут принимать участие инициаторы. 
Срок проведения ЭЭО не должен превышать 1 мес со дня представления проектной 
документации. Инициаторы могут организовывать информирование заинтересованной 
общественности о ходе проведения ЭЭО и её результатах (предварительных и 
окончательных) путём публикации в средствах массовой информации, включая 
глобальную компьютерную сеть Интернет, почтовой рассылки, проведения встреч, 
круглых столов, семинаров. 
Результаты ЭЭО оформляются специалистами в виде заключения ЭЭО по проектной 
документации. Во вступительной части заключения излагаются данные о наименовании и 
местоположении объекта ЭЭО, сведения об инициаторе (наименование (фамилия, имя, 
отчество), адреса и контактные телефоны), информация о квалификации, стаже работы 
каждого специалиста в той области знаний, по которой он проводил экспертизу, и 
указывается период проведения ЭЭО. В констатирующей части заключения даётся 
краткая характеристика планируемой деятельности, оценка её вредного воздействия на 
окружающую среду (по компонентам), мер, направленных на предотвращение и 
уменьшение этого вредного воздействия, с учётом обеспечения требований экологической 
безопасности, охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов. В заключительной части даётся обобщенная оценка объекта ЭЭО, описываются 
выявленные неопределённости и пробелы в проектной документации, рекомендации, 
замечания и предложения о совершенствовании мер по снижению возможного вредного 
воздействия объекта ЭЭО на окружающую среду (при их наличии). Приводятся 
аргументированные выводы о соответствии (несоответствии) проектных решений по 
объекту ЭЭО требованиям законодательства об охране окружающей среды и 
рациональном использовании природных ресурсов. В случае выявления специалистами 
несоответствия проектных решений требованиям законодательства в выводах заключения 
указываются положения (требования) нормативных правовых актов, которым не 
соответствуют проектные решения, и даётся разъяснение по каждому выявленному 
несоответствию. Заключение подписывается специалистами, проводившими ЭЭО, 
оформляется в 4 экземплярах и может направляться инициатором заказчику, специально 
уполномоченному органу, проводящему государственную экологическую экспертизу 
проектной документации, местным исполнительным и распорядительным органам. Копии 
заключения могут направляться иным заинтересованным лицам. 
Заказчик готовит аргументированный ответ по всем замечаниям, содержащимся в 
заключении.  Результаты и выводы ЭЭО при необходимости учитываются в ходе 
доработки проектной документации до представления её на государственную 
экологическую экспертизу. Заключение носит рекомендательный характер, прилагается к 
проектной документации, представляемой на государственную экологическую 
экспертизу, и рассматривается органом, уполномоченным её проводить, при подготовке 
заключения государственной экологической экспертизы. 
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